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V á z l a t : 
I . Előkészítés, a) S z á m o n k é r é s . A l i á z i f e l a d a t s z ámon-
kérése , a h i b á k megbeszé lése . 
b) T i z edes s z ámok összeadása és k i v o n á s a . 
I I . Tárgyalás, a ) F i z e t é s n a g y o b b pénzizel. 
V e s z ü n k 20 k g b u r g o n y á t , m e n n y i t k a p u n k v i ssza 10 P-
bő l ? 20 P-bő l ? 
V e s z ü n k b ú t o r o k a t 257 P 50 f i l l é r é i " ? m e n n y i t k a p u n k 
v i ssza 300 p e n g ő b ő l ? 
V á s á r o l t u n k a p i a c o n v a j a t 1 P 4 f i l l é r é r t , t o j á s t 90 fil-
l é r é r t , k á p o s z t á t 1 P 27 f i l l é r é r t , s ü l t t ö k ö t 0.24 p e n g ő é r t . 
M e n n y i t h o z t u n k v i s s z a 10 P-bő l? 
É d e s a n y á d k i a d h a v o n k é n t h ú s r a 18 P 82 f i l l é r t , t e j r e 
7 P 64 f-t, k e n y é r r e 14 P 36 f-t, f ű s ze r re 9 P 40 f-t, t o j á s r a 
3 P 25 f-t, v a j r a és z s í r r a 15 P 30 f-t. M e n n y i ina , rad m e g 
a 70 pengő- h á z t a r t á s i p é n z b ő l ? % 
b) E l v o n á s . H o g y a n s z á m o l u n k p e n g ő f i l l é r r e l v i sszaadás-
n á l ? f e l v á l t á s n á l ? 
I I I . Begyakorlás. E l v o n t s z á m o k k a l f e l v á l t á s és vissza-
a d á s . 
H á z i f e l a da t . A k ö n y v b ő l k é t h a s o n l ó p é l d a . 
1942. december 3. hete . Történelem. 
V . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A vegyes lxáz i k i r á l y o k k o r á n a k össze-
f og l a l á s a . 
A z u t o l s ó Á r p á d m e g h a l . 1310. 1/14. 
V e n c e l (Lász l ó ) 1301—1305. K é n y u r a k u r a l m a . 
O t t ó (1305—1307). 
K á r o l y R ó b e r t 1307—1342. Ű j h a d r e n d s z e r . G a z d a s á g i fe l l endü-
lés. Ü j f ő ú r i o s z t á l y . V i s e g r á d . A z e lvesz te t t d é l i tar to-
m á n y o k h ó d o l t a t á s a . 
N a g y L a j o s (1342- 1382). A MAGYAR NAGYHATALOM. 
N á p o l y i h a d j á r a t o k , (1347, 1382) 
A B a l k á n b i z t o s í t á s a . 
R e n d i t á r s a d a l o m . Céhek . 
A n e m e s i j o g o k e lső t ö r v é n y b e f og l a l á s a . 1351. 
E l s ő ü t k ö z e t a t ö r ö kke l . 1367, 1377. M á r i a z e l l . 
M a g y a r - l e n g y e l , magya , r - n á po l y i u n i ó . 
M á r i a (1382-1395) 
O l i g a r c h á k . K i s K á r o l y . H o r v á t i , G a r a i e l l en té t . 
Z s i g m o n d (1387-1437) 
R i g ó m o z e i c s a t a 1389. 
N i k á p o l y r c sa t a 1396. 
A ^ v á r o s o k m i n t n e g y e d i k r end . 1405. 
K o n s t a n é i z s i n a t . 1414—1418. 
A l b e r t (1437-1440) 
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S z e n d r ő i c sa t a 1439. A ki,r. h a t a l o m ko r l á t o z á s a . 
I . U l á s z l ó (1440—1444) H u n y a d i J á n o s első s ikere 1442. 
Hosszú hadj. 1443-1444. 
Szegedi béke, várnai csata 1444. 
Hunyadi János kormányzósága 1446—1452. 
Rigómező 1448. 
V. László (1452-1457) 
N á n d o r f e h é r v á r i d i a d a l . 1456. ( K a p i s z t r á n J á n o s ) . 
H . L á s z l ó k ivégzése . 1457. 
M á t y á s (1457—1490) A r e n d i és n e m z e t i e s zme d i a d a l a . 
H a r c o k a K o r o n á é r t . K o r o n á z á s . 1463. 
A cseh k i r á l y s á g e l nyerése 1479. S t e y e r o r s z á g ós L a u . 
Á l l a n d ó h adse reg . 
I I . U l á s z l ó (1490-1516) 
Sze r ződés M i k s á v a l . 1491. 
R á k o s i o r s z á ggyű l é s . 1505. 
H á z a s s á g a H a b s b u r g o k k a l . 1506. 
P a r a s z t l á z a d á s . 151.4. Ve r bőc z i . 
I I . L a j o s (1516-1526) 
N á n d o r f e h é r v á r elvész. 1521. 
P á r t h a r c o k , a n e m z e t k é t részre s z a k ad . 
1526. A m o h á c s i t r a g é d i a . 
1942. december 3. hete. Polgári jogok és kötelességek. 
V I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A z örökösödés és végrendelet 
Nevelési cél-. T a k a r é k o s s á g g a l b i z t o s í t h a t j u k g y e r m e k e i n k 
j ö v ő j ó t és n y u g o d t é letét . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a) K a p c s o l ó i smét lés . A t u l a j d o n és telek-
k ö n y v i smét lése . 
b) Cé l k i t ű z é s . 
I I . Tárgyalás, 
A h á t r a h a g y o t t v a g y o n a h a g y a t é k . A k i a v a g y o n t h á t r a -
h a g y t a : ö r ö k h a g y ó . A k i k ö r ö k ö l n e k : ö r ö k ö s ök . A t u l a j d o n -
szerzés i l lyen esete: ö r ökösödés . 
Végrendeleti örökösödés. Törvényes örökösödés. 
v a n v ég rende l e t n i n c s v é g r e n d e l e t 
Élőszóval h a g y o t t v ég rende l e t . C s a k a k k o r é r vényes , h a 
a v ég rende l ke z ő e g y ü t t l e v ő 4 t a n ú j e l e n l é t é ben m o n d j a k i vég-
a k a r a t á t . % h ó n a p m ú l v a é r v é n y é t vesz í t i . . 
Írásbeli végrendelet. 
a) A s a j á t kezéve l í r t a és ő í r t a a l á 2 t a n u . 
b) H a a v é g r e n d e l k e z ő v ég r ende l e t é ben csak a k ö ze l ebb i 
c s a l á d t a g o k ( fe leség, g y e r m e k e i é s u n o k á i ) vesznek részt , 
t a n u r a n i n c s s zükség . -
